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1  T o d o  lector  de M V N D O  H ISP A N IC O  p u ed e  escrib ir  a la  
1  R ed a cc ió n  in d ican d o  la s  m od ificac ion es o a m p lia c io n es  q u e , a 
su  ju ic io , d eb en  in trod u cirse  en  la  revista .
A s im ism o , se in v ita  a lo s lec tores a  q u e  —  g en ér ic a  o esp ecífi­
ca m en te  —  n os se ñ a le n  a q u e llo s  tem a s q u e , a  su  ju ic io , d eb en  ser  
tratados en  la  revista .
O  La rev ista  rep rod u cirá  en  su s p ág in as, m es a m es , por se lecc ió n , 
^  a q u e lla s  cartas q u e  con sid ere  m ás estim a b les por la  or ig in a lid ad  
d e su s propuestas y  la  p osib ilid ad  de rea lizar  las m ism as.
Q  M e n su a lm e n te  se  con ced erá  un  p rem io  a a q u e lla  carta , de
^  en tre  la s  q u e  se p u b liq u en , q u e , a  ju ic io  del C onsejo  de R ed ac­
c ió n  de M V N D O  H ISP A N IC O , ap orte  u n a  id ea  m ás or ig in a l y  
rea lizab le .
A E l p rem io  m en su a l con sistirá  en  u n  lo te  de lib ros por im porte  
^  d e 5 0 0  pesetas. E l co m u n ica n te  p rem iad o podrá se lecc io n a r  
esto s v o lú m e n e s  de lo s  catá logos de las lib rerías esp añ o las. M V N D O  
H ISP A N IC O  ad q u irirá  los lib ros q u e  se  le  in d iq u en , si n o  estu v iesen  
agotad os, y  lo s  rem itirá  por correo ord inario  a  la  d irecc ión  p osta l del 
in teresad o .
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